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Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Muurlan lasi Oy:lle 
uusia kuosiehdotuksia heidän emalituotteilleen kesän 2017 
markkinoille. Kuosi suunnitellaan aikuisille kuluttajille, 
heidän toiveensa ja tarpeensa huomioiden.
Suunnitteluprosessia varten tutustuttiin aluksi emaliin 
materiaalina, sen käyttöhistoriaan sekä valmistustapoihin. 
Materiaalin tunteminen auttaa saamaan kokonaisvaltaisem-
man kuvan tuotteesta kuosisuunnitelmaa varten sekä antaa 
myös työkaluja hahmottaa minkälaisia rajoituksia kuvioinnil-
le on olemassa. Prosessin aikana tutkittiin olemassa olevia 
tuotteita, jotta syntyisi käsitys tämän hetkisestä tarjonnas-
ta. Työssäni hyödynsin kyselyä, benchmarkkausta, kuva-ana-
lyysiä, sekä trendiennusteita. Selvitettiin kenelle, minne ja 
minkälaista kuosia suunnitteellaan.
Suunnitteluprojektin tuloksena syntyi useita hyvinkin eri-
tyylisiä kuosiehdotuksia. Ehdotuksista Muurlan lasi valitsi 
mieleisensä, kuosia jatkokehitettiin erilaisiin ympäristöihin 
sopivaksi. 
Lopputuloksena syntyi kuosi Juhannustaika, joka on suunni-
teltu kuluttajien toiveet huomioon ottaen sekä toimeksian-
tajan toiveita mukaillen. Kyseinen kuosi voisi parhaimmillaan 
koristaa vuonna 2017 mökkikeittiössä käytettäviä emalias-
tioita tai tuoda mökkitunnelmaa suomalaisiin koteihin.
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The main goal in this thesis was to create a new design for 
Muurlan Lasi Ltd enamel dishes for summer 2017. Design are 
made for adult customers, their wishes and hopes has been 
taken into account. 
Research on material and history was conducted to beco-
me familiar with the enamel design process. Design process 
involves study and analysis of various existing design. Ben-
chmarking and picture analysis were used. To have a better 
understanding of the target group an inquiry was conduct-
ed. These methods provided the answer to where, for who 
and what kind of designs should be created.
The outcome of this thesis was to create new design pro-
posals. The subscriber elected of the proposals, which was 
further processed. The design Juhannustaika was designed 
considering the consumers and subscriber expectation. This 
design at it´s best can garnish Finnish summer cottages and 
homes in summer 2017.
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Tämä työ sai alkunsa kesäisenä päivänä mökillä. Olimme teh-
neet mökissä pientä pintaremonttia ja halusin hankkia keit-
tiöön jotakin uutta. Niinpä lähdimme käymään Muurlan lasin 
tehtaanmyymälässä, joka sijaitsee mökkimme läheisyydessä. 
Myymälässä jonkin aikaa kierreltyämme sain idean mallistol-
le, jonka olisin halunnut mökille ostaa, mutta jonka suun-
taista ei ollut tarjolla. Myymälässä oli pääosin vain lapsille 
suunnattuja malleja. Lähdimme myymälästä pois tyhjin käsin, 
mutta käynnistä inspiroituneena kirjoitin yritykselle sähkö-
postin, jossa kyselin mahdollisuutta suunnitella heille kuo-
seja aikuisemmalle asiakaskunnalle suunnattuihin astioihin. 
Suunnittelutyötä aloitettaessa tutustutaan aluksi materiaa-
liin sekä yrityksen tyyliin, jotta pystytään suunnittelemaan 
yrityksen näköisiä tuotteita. Materiaalituntemus ja materiaa-
lin asettamat rajoitukset auttavat suunnittelijaa luomaan 
toimivan ja toteutuskelpoisen tuotteen.
Suunnittelutyölle on kuitenkin hyvä olla olemassa vankka 
pohja ja tietoa kulutuskysynnästä. Vaikka omat suunnitelmat 
tuntuisivat hyviltä ja niihin pitää uskoa, on hyvä pohtia ja var-
mistua siitä, mitä mieltä muut kuluttajat ovat asiasta. Onko 
muilla samansuuntaisia toiveita ja tarpeita? 
Tässä opinnäytetyössä tavoitteena on ottaa selvää kuluttaji-
en toiveista ja niiden pohjalta suunnitella suomalaisille ku-
luttajille soveltuva emaliastiakuosi, joka kiinnostaisi tämän 
hetken kuluttajia ja myös ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita 
vanhoista retroastioista. Yritys, jolle kuosi suunnitellaan 
on Muurlan lasi eli Design Marketing Oy. 
Johdanto
1
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Tavoitteet
Tavoitteena on suunnitella kuosi, joka saa kuluttajat innos-
tumaan uusista emali -tuotteista ja kasvattamaan emaliastioi-
den kysyntää. Kuosi suunnataan kesän 2017 markkinoille. 
Apuna käytän kyseiseen sesonkiin tehtyjä trendi- ja väriennus-
teita. Suunnittelen kuosin nykyaikaisille mökkiläisille. 
Tavoitteena on tehdä niin kiinnostava ja puoleensavetävä kuo-
si, että se kilpailee tasavertaisena vanhojen retrokuosien rin-
nalla samoista asiakkaista sekä herättää kiinnostusta myös 
uusissa kuluttajissa. Apuna uudenlaisen kuosin suunnittelus-
sa käytän benchmarkkausta, jonka avulla kartoitetaan mark-
kinoilla jo olemassa olevaa tarjontaa. Kuva-analyysin avulla 
saadaan tarkasteltua tarjolla olevia kuoseja ja värejä sekä 
niiden eroavaisuuksia tällä hetkellä Muurlan tuotevalikoi-
missa oleviin kuoseihin.
Hyvän lopputuloksen eli designin aikaansaamiseksi prosessis-
sa edetään vaiheittain (kuvio 1). Työ alkaa tiedonhankinnalla 
ja havainnoinnilla. Sen jälkeen valitaan kohderyhmä, jolle 
tuote suunnitellaan ja tehdään asiakastarvekartoitus. Asia-
kastarvekartoituksella selvitetään, minkälaisia konkreetti-
sia tarpeita kohderyhmällä on ja miten niihin voidaan vastata. 
Apuna voidaan käyttää esimerkiksi ideamaailman hahmotusta 
moodboardien eli kuvakollaasien avulla. 
2
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Kuvio 1. Prosessikaavio.
Seuraavassa vaiheessa tehdään luonnoksia, joista parhaat 
luonnokset ja ideat valitaan jatkokäsittelyyn. Ensimmäisen 
ja karkean valinnan suunnittelija tekee itse, jonka jälkeen 
mukana raadissa voi olla mallitiimi, markkinointihenkilöitä 
sekä tuotannon asiantuntijoita. (Mäkelä-Marttinen 2009, 
9–13.)
Piirrosluonnoksen jälkeen tehdään rakenne- ja materiaali-
kokeiluja, jotka arvioidaan. Arvioinnin jälkeen tehdään vielä 
tarkennetut jatkosuunnitelmat. Lopuksi tuotteesta valmis-
tetaan protomalli tai useampi, joista voidaan jo nähdä, miltä 
oikea tuote tulee näyttämään ja tuntumaan. (Mäkelä-Martti-
nen 2009, 9–13.)
2.1 Tutkimuskysymykset
Ennen varsinaiseen suunnittelutyöhön ryhtymistä on selvi-
tettävä, minkälaiset kuosit houkuttelevat kuluttajia sekä 
minkälaiseen ympäristöön tai tarkoitukseen emalisia tuottei-
ta haluttaisiin hankkia. Perehdytään trendi ennusteisiin ja 
itse materiaaliin.
1.Minkälaiset kuosit houkuttelisivat kuluttajia ostamaan 
emaliastioita?
Tällä kysymyksellä on tarkoitus kartoittaa ideoita siitä, min-
kälaisista kuoseista kuluttajat ovat kiinnostuneita ja min-
kälaisia malleja tulisi suunnitella. Kuluttajien tuntemuksia 
lähdetään kartoittamaan kyselytutkimuksen avulla sekä tu-
tustumalla kuva-analyysin avulla jo olemassa oleviin kuosei-
hin ja vanhempiin suosikkeihin. Minkälaiset kuosit ovat niitä 
kaikkien rakastamia tässä ajassa.
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2.Minkälaiseen ympäristöön ja tarkoitukseen kuluttajat ajat-
televat hankkivansa emalisia tuotteita? 
Tämän kysymyksen tarkoituksena on selvittää, minkälaiseen 
käyttömiljööseen ja tarkoitukseen tuotetta lähdetään 
suunnittelemaan. Tähän kysymykseen vastausta lähdetään 
hakemaan kyselyllä. Kyselyssä kuluttajilta kysytään hei-
dän, ajatuksiaan ja mieltymyksiään emalisia astioita kohtaan. 
Benchmarkkauksella saadaan myös tietoa tämän hetken ku-
lutuskäyttäytymisestä tutkimalla, minkälaisia tuotteita on 
tarjolla ja millaiselle kohderyhmälle niitä on lähdetty suun-
nittelemaan.
3. Minkälaiset värit ja trendit vallitsevat kesällä 2017? 
Tähän kysymykseen haetaan vastausta trendi- ja väriennustuk-
sista, mutta myös kuluttajien toiveita kuunnellen. Kuluttaja-
kyselyssä tiedustellaan kuluttajien eli tässä tapauksessa 
kyselyyn vastanneiden henkilöiden kiinnostusta värien ja ku-
vioiden käytöstä. Siitä saadaan myös ajatuksia, minkälaisista 
emaliastioiden kuva- ja värimaailmoista kuluttajat saattaisi-
vat olla kiinnostuneita. Vain harva vaihtaa sisustustaan vuo-
sittain, vaan samalla linjalla pysytään uskollisina useampia 
vuosia, joten emaliastioiden tulee olla osittain jo olemassa 
oleviin sisutuslinjoihin sopivia. Lisäksi tutkitaan kesän 2017 
trendi- ja väri ennusteita. Värien johdattelijana käytetään 
Suomen Intercolor ICfin:in luomaa väriennustetta ja trendi-
ennusteita etsitään pääosin internetistä.
4. Emali materiaalina. 
Tarkoituksena on tutkia emalin historiaa ja valmistukseen liit-
tyvää dokumenttiaineistoa. Kyselyllä kerätään tietoa kulut-
tajien emaliastioihin kohdistuvista mielikuvista sekä seikoista, 
joilla emali materiaalina tulisi halutummaksi. Tärkeä näkö-
kulma on myös saada suunnittelu pohjautumaan ajateltuun 
käyttötarkoitukseen. 
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Minkälainen kuosi ja väritys saa kuluttajat innostumaan 
uusista tuotteista? Olemassa oleva tarjonta on pitkälti muu-
mihahmojen sekä pelkistettyjen kuvioiden varassa. Ovatko 
ne sitä, mitä kuluttajat tällä hetkellä haluavat? Kohderyh-
mä, joille uutuuskuosia suunnitellaan, on 35–50-vuotiaat 
mökkeilijät, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja sisusta-
misesta. Kohderyhmän rajauksesta ikähaarukka tuli Muurlan 
lasin henkilökunnalta ja mökkeilijät jäsentyivät kohderyh-
mään tehdyn kyselyn kautta (Kuvio 2).
2.2 Viitekehys
Tällä hetkellä emali on jälleen muodikas materiaali. Onko 
se sitä käyttötuotteena vai ainoastaan historiallisena ja 
retrohenkisenä keräilyesineenä? Kuluttajat ovat kiinnostu-
neita vanhoista tunnettujen designerien suunnittelemista 
retroastioista, joita hankitaan kirpputoreilta. Markkinoilla 
on toki myös uutta tuotantoa, mutta kiinnostaako se kulutta-
Kuvio 2. Viitekehys.
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Muurlan 
lasi
Muurlan lasitehtaan perustivat vuonna 1974 Jaakko Uoti, 
insinööri Juhani Ruuskanen, DI Kalevi Lystimäki, lasinpuhalta-
jat Pertti ja Olli Kähönen sekä suunnittelija Tauno Wirkka-
la. Muurlan toiminnan keskiössä on aina ollut oma tuotanto 
ja suunnittelu. Vieläkin tuotannossa Muurlan lasitehtaalla 
on useita Kähösen veljesten töitä, sekä suupuhallettuja 
lintuja. (Muurla 2013.) 
Vuonna 2013 yritys aloitti uuden aluevaltauksen, emalin. 
Emaliin päädyttiin, koska yhtiöllä oli Muumi-tuotteisiin li-
senssi (kuva 2). Arabia piti Muurlan lasitehdasta huomatta-
vasti suurempana tuotantolaitoksena tiukasti Muumi-aihei-
sen lasibisneksen ohjia käsissään. Muurlan Lasilla ei ollut 
resursseja ja realistisia mahdollisuuksia kilpailla suuren 
toimijan kanssa Muumi-aiheisilla lasituotteilla. Oli kehitet-
tävä jokin muu keino käyttää lisenssiä kertoo Anne-Maria 
Laakso-Uoti Muurlan lasista. (Henkilökohtainen tiedonanto. 
Anne-Maria Laakso-Uoti 28.1.2016.)
Lisäksi emaliastiat olivat trendikkäitä ja kuluttajat olivat 
hyvin kiinnostuneita keräilyemalista. Uskottiin myös uutuus-
tuotannon kiinnostavan. 
3
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Muurlan valikoimissa on useita lapsenmielisiä kuoseja, kuten 
Muumit, Angry Birds, Nalle Puh ja Peppi (kuva 1). Tuotannos-
sa on myös esimerkiksi yksivärisiä Basic-astioita, talvinen 
poro ja nyt alkuvuodesta myös Ivana Helsinki -merkin alla 
suunnittelevan suunnittelija Paola Suhosen kanssa yhteis-
työssä tehtyjä astioita. (Muurla 2016.)
Suomessa ei ole toiminnassa enää yhtään emalitehdasta. 
Omien emaliastioiden valmistuslaitteiden hankkiminen olisi 
tullut Muurlalle kalliiksi eikä sellaiseen riskinottoon oltu 
valmiita. Sopiva yhteistyökumppani emalituotteisiin löytyi kui-
tenkin miltei sattumalta messuilta. (Henkilökohtainen 
tiedonanto. Anne-Maria Laakso-Uoti 28.1.2016.) 
Muurla suunnittelee edelleen myös lasituotteita, mutta 
valmistus on suurimmalta osin siirretty ulkomaille. Muihin 
Muurlan tuotteisiin yhteensopivia viilutarjottimia ja muita 
puutuotteita valmistetaan Muurlan sisaryhtiössä Suomen 
Viilupuu Oy:ssä Pieksämäellä. (Muurla 2016.)
Kuva 2. Esimerkki Muurlan lasin käyttämästä Peppi-lisens-
sistä ja logo.
Kuva 1. Muurlan lasin Peppi-aiheisia astioita.
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4.1 Emalin historia
Emalointi on tuhansia vuosia vanha keksintö ja sitä on käy-
tetty maailmalla jo pitkään (Sneck 2014, 74). Suomalaisiin 
kotitalouksiin se tuli toden teolla vasta 1900-luvun alku-
puolella, jolloin Suomessa alkoi emalisten käyttöastioiden 
valmistus. Teollinen sarjatuotanto alkoi insinöörien ja 
teknisen alan osaajien vastatessa muotoilusta. Edelleen 
perusastioiden muodot ovat pysyneet jokseenkin samoina. 
(Leppänen 2015, 11–13.)
Vuosisadan alussa oli myös hyvin yleistä kopioida malleja 
ja pinnoitteita toisilta valmistajilta. Sotien ja pulavuosien 
aikana käytännöllistä ja hygieenistä materiaalia todella 
tarvittiinkin ja samalla värikkäät emalituotteet toivat iloa 
ja moderniutta kotitalouksiin. 1950-luvulla alkoi emalias-
tioille uusi aikakausi, kun ammattitaitoiset suunnittelijat ja 
taiteilijat pääsivät suunnittelemaan värejä ja kuoseja 
astioihin. (Leppänen 2015, 39–41.)
Wärtsilän emalituotteet olivat markkinoilla vuosina 1938–
1984, joka on lähes sama ajanjakso, milloin suomalainen 
emaliteollisuus oli voimissaan. Tuotteita myytiin 
tuotemerkeillä Konesilta-emali, Finel-emali ja Arabia Emali. 
(Leppänen 2015, 67.)
Emali 
materiaali-
na4
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1970-luvulla markkinoille alkoi tulla myös tuontiemalia, 
joka kiristi kilpailua ja samalla laski emalituotteiden 
arvostusta (Leppänen 2015, 7–9). Tunnettuja emalin tuotta-
jia olivat mm. Puola, Tšekki ja Aasian eri maat. Tuontiemalissa 
oli sekä kuvioituja että yksivärisiä tuotteita. Halpatuonti 
sekä teräs- ja teflonkattiloiden saapuminen markkinoille 
suisti lopulta koko kotimaisen emaliteollisuuden ahdinkoon 
1990-luvulla. (Leppänen 2015, 14.)
Kuluttajille tehdyssä kyselyssä muutamassa vastauksessa 
todettiin, että joskus emaliastioiden myrkyllisyydestä ja 
terveyshaitoista on ollut puhetta. Lieneekö kyseessä ollut 
markkinointipropaganda tuontiemalia vastaan? Ulkomaisten 
edullisten emalituotteiden mainetta on luultavasti haluttu 
mustata kilpailun kiristyessä. 
Nykyisin on kuitenkin toisenlaista tietoa emalin hyödyistä 
ja haitoista. Emali on hyvin hygieeninen ja sillä on loistavat 
lämmönjohto-ominaisuudet. Emalista ei lasitteen eli emali-
pinnan ansiosta irtoa kuumennettaessa eikä ruokaa kylmäti-
loissa säilytettäessä myrkyllisiä aineita. Toisin kuin teräs- ja 
muoviastioista, kertoo Muurlan tekninen asiantuntija Jussi 
Mäkinen Turun Sanomien artikkelissa. (Norontaus 2014.) 
Emaliastiat voidaan pestä astianpesukoneessa. Haittapuole-
na nykykeittiössä voidaan pitää sitä, ettei emaliastioita voi 
käyttää mikroaaltouunissa, johtuen sen valmistusmateriaa-
leista.
Emali on ollut aikoinaan suosittu materiaali ja sitä on 
käytetty esimerkiksi keitto- ja säilytysastioissa, mukeissa, 
lautasissa, vesiämpäreissä, vesikauhoissa, pesuvadeissa ja 
kannuissa. Ennen keraamisten liesien valtaantuloa sähkö- ja 
kaasuliesien pinnat valmistettiin joko valkoisesta tai värilli-
sestä emalista sekä kylpyhuonetta koristivat isot emaliset 
kylpyammeet.
4.2 Emalin valmistus
Emaliastioiden runko on valmistettu joko raudasta tai teräk-
sestä. Astia muotoillaan koneellisesti levystä. Muotoilussa 
apuna käytetään esimerkiksi syvävetopuristinta, puristusta, 
sorvia tai painesorvausta. Kahvat ja nokat on aiemmin liitetty 
tuotteeseen nitomalla, mutta nykyaikana suositaan hitsaus-
ta. (Leppänen 2015, 16–17.)
Valmis astia upotetaan suolahappoon, sen jälkeen se huuh-
dellaan ja neutralisoidaan soodaliuoksella sekä kuivataan. 
Tämän prosessin tarkoitus on karhentaa tuotteen pinta, 
jotta emalipinnoite tarttuu siihen tiukemmin. Ontot kahvat 
kiinnitetään tuotteeseen vasta valmiin tuotteen 
puhdistuksen jälkeen, jottei kosteutta pääse jäämään
koloihin. (Leppänen 2015, 16–17.)
Pinnoitteen pääasialliset raaka-aineet ovat maasälpä, 
kvartsi, booraksi, sooda, titaanioksidi sekä erilaiset 
fluoridit. Raaka-aineet sulatetaan ensin 1200–1300 
asteisessa uunissa ja kuuma massa kaadetaan kylmään 
veteen, jotta siitä tulisi mahdollisimman haurasta ja 
jäähtyisi nopeasti. Jäähtynyt massa jauhetaan hienoksi ja 
sekoitetaan saven värioksidien ja veden kanssa löysäksi 
massaksi. Massaan lisätään vielä koboltti- ja nikkelioksidia, 
jotka reagoivat poltettaessa raudan kanssa sitoutuen 
siihen hyvin tiiviisti. (Leppänen 2015, 16.)
Koska käytetyt aineet värjäävät massan harmaaksi, käytetään 
tätä seosta yleensä vain pohjaemalointiin. Emalointi tehdään 
tuotteelle yleensä kahteen kertaan ja päällimmäiseen 
emaliin lisätään värimetallioksideja tuotteen lopullista 
värjäystä varten. (Leppänen 2015, 17.)
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Juoksevaan emalimassaan kastettu tuote kuivataan ja 
poltetaan 820 asteen kuumuudessa 4-6 minuuttia. Koska 
emalia tulee kaksi kerrosta, kuivataan ja poltettaan tuote 
kahteen kertaan. Emalin tulee kestää suurta kuumuutta ja 
pinnan tulee olla kova ja sileä prosessin lopussa. Koska 
tuotteen poltto tapahtuu erittäin kuumassa lämpötilassa, 
emaliseos kiinnittyy pohjamateriaaliin lujasti ja syntyy kova 
sekä kulutusta kestävä pinta. (Leppänen 2015, 16–17; Darty, 
2004, 9–10.)
Emalipinnan etuna onkin sen kulutuskestävyys, sekä suurten 
lämpötilavaihteluiden sieto. Sen sijaan kolhaisuja emalipinta 
ei kestä (Sneck 2014, 72–75.) Kun emalipintaan tulee kolhu 
ja lasite menee rikki, pääsee runkomateriaalina oleva 
rauta tai teräs kosketuksiin veden ja ilman kanssa, jolloin 
se alkaa helposti hapettua. Emaliastiaa ei ole enää turvallis-
ta käyttää silloin, kun lasitepinta on rikkoutunut kohdasta, 
joka joutuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Muutoin 
emali on hyvinkin turvallinen ja siitä ei liukene ruokaan 
vieraita aineita. (Norontaus, 2014.)
Emali on muotoilijan kannalta haastava materiaali, koska 
valmistustekniikat ovat rajallisia, eikä emali taivu 
pohjamateriaalinsa vuoksi monimutkaisiin muotoihin.
Valmistustekniikan joustamattomuuden tähden emaliastiat 
ovat pääosin muotoilultaan hyvin selkeitä ja osa malleista 
on edelleen samoja kuin vuosikymmeniä sitten. (Norontaus, 
2014.)
Itse emaliseos ei ole sekään muuttunut ratkaisevasti vuosien 
varrella. Emalikerroksen paksuutta on hieman hiottu, jotta 
tuote soveltuisi paremmin myös induktioliesille. (Norontaus, 
2014.)
4.3 Koristelutekniikoita
Marmorointi on helpoin tapa koristella emaliastia (kuva 4). 
Marmorointi tapahtuu täräyttämällä astiaa, joka on 
kastettu kobolttipitoiseen emaliseokseen. Kobolttikiteet 
pyrkivät hakeutumaan ryhmiin, muodostaen näin harmaan 
pohjan päälle marmoria muistuttavan pinnan. 
Marmoroidut tuotteet olivat harmaan ja siniharmaan sä-
vyisiä. Marmoroitua pintaa käytettiin usein myös tuotteiden 
sisäpinnan koristelussa, kun taas ulkopuoli saattoi olla 
värikäs kuten esimerkiksi suosituissa ”Koli” -astioissa (kuva 3) 
. (Leppänen, 2015, 18, 68–69.) 
 
Kuvat 3. Esimerkkejä kolibrivärjäyksestä (Leppänen 2015).
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Marmoroidut tuotteet eivät välttämättä miellyttäisi enää 
tämän päivän kuluttajia, vaan ne ovat nykyihmisen makuun 
tunkkaisen näköisiä. Viime vuosisadan alussa marmorointi on 
ollut suosittua ja sen ajan henkeen sopivaa sekä sen 
aikakauden uutuus.  Marmorointi oli tyypillistä emaliastiois-
sa aina viime vuosisadan alkupuolelta keskivaiheille saakka.
1930-luvun emaliastioissa käytettiin usein liukuvärjäystä. 
Hyvin suosittu oli kaksivärinen ”Koli” eli kolibrivärjätty 
(kuva 4). Värjäys tehtiin ruiskuttamalla tuotteen pinnalle 
kahta eriväristä emalia, niin että osa väreistä meni 
päällekkäin. Sen jälkeen tuote poltettiin. Poltossa
emalivärit sulivat muodostaen yhtenäisen liukuvärjäystä 
muistuttavan pinnan.(Leppänen, 2015, 19, 70–73.) 
Liukuvärjäyksellä saatiin helposti hyvin erityylisiä tuotteita. 
Kolibri-värjäyksessä käytettiin usein voimakkaita värieroja 
ja toisinaan jopa vastavärejä, jolloin kontrasti oli suuri ja 
tuotteista tuli näyttäviä (Kuva 3). Näyttävyys olikin kokonaan 
uutta sen ajan markkinoilla ja ”Koli” tuotteet saivat suuren 
suosion suomalaisissa kodeissa, joissa kaivattiin pirteyttä.
 
Astian muusta värityksestä poikkeavan väriset reunat ovat 
tunnusomaisia monille emaliastioille (kuva 5). Tuotteen 
ominaisuuksia parannetaan levittämällä siveltimellä vain 
astian reunoille kestävämpi emalipinta.  Erivärinen reunus 
on hauska yksityiskohta, mutta sillä on myös käytännöllinen 
merkitys. Edelleen reunaväriä käytetään eräissä 
emaliastioissa kuten mukeissa ja lautasissa sekä kattiloissa. 
Näissä jokapäiväisessä käytössä oleville tuotteille 
kolhaisuja paremmin sietävät reunat ovat merkityksellisiä 
sekä lisäävät tuotteen käyttöikää. (Leppänen, 2015, 18, 
74–79.)
Kuva 5. Esimerkki vahvistetusta reunasta 
Muurlan lasin Basic -astiassa.
Kuva 4. Esimerkki marmoroinnista (Leppänen 2015)
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Kuva 6. Muurlan lasin Muumiaiheisia astioita.
Siirtokuvat tulivat Suomen markkinoille (kuva 6) 1920-luvul-
la ensimmäisen kerran taiteilija Einar Nermanin
 suunnittelemassa lastenmallistossa. 1960-luvulla 
siirtokuvia ryhdyttiin käyttämään enenevässä määrin myös 
muissa kuin lapsille tarkoitetuissa astioissa. Wärtsilän 
Finel-emalissa sekä Arabian Emalissa käytettiin seripainolla 
valmistettuja siirtokuvia, jotka siirrettiin emaliastian 
pinnalle viimeistelyvaiheessa lakkakalvon avulla ja 
kiinnitettiin polttamalla. Siirtokuvat ovat edelleen yleisin 
tapa koristella emali astioita. (Leppänen, 2015 18–19.) 
Sabluunaa koristelun apuna ei ole suomalaisessa 
emalituotannossa juurikaan käytetty, vaan on haluttu saada 
kuvioon täsmälliset ja tarkat reunat. 
Sabluunan avulla koristellut tuotteet ovatkin usein 
Puolassa tai Kiinassa tuotettuja. Ongelmalliseksi tämän 
koristelutekniikan tekee se, että kuvio leviää ja tuhriintuu 
helposti reunoistaan eivätkä eri värit aina osu kohdalleen. 
Sabluuna asetetaan tuotteen pinnalle ja väri joko ruisku-
tetaan tai töpötetään sabluunan aukkokohtiin. Jos kuviossa 
on useita värejä, jokaiselle värille on tehtävä oma sabluu-
nansa. Jokaisen värityksen jälkeen maalin annetaan kuivua 
ennen seuraavaa väriä. Tekniikka on monivaiheisuudessaan 
hankala ja lopputulos ei välttämättä ole halutunlainen. 
Aiheena näissä sabluunan läpi koristelluissa astioissa on 
hyvin usein kukka-asetelmia tai värikkäitä abstrakteja 
kuviointeja (kuva 7). Kuvioinnin lopputulos on usein hieman 
suttuinen, mutta omalla tavallaan tämän tyylin astioihin 
sopiva sekä koristelutyylille ominainen.
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Kuva 7. Sabluunan avulla maalattu kuvio.
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Tutkimus-
menetel-
mät
Tutkimusmenetelmiksi valikoituivat kysely, kuva-analyysi, ben-
chmarkkaus ja kesän 2017 trendiennusteisiin 
tutustuminen. Ensimmäisenä toteutettiin kysely, jolla 
elvitettiin kuluttajien mielenkiintoa, toiveita sekä ajatuksia 
koskien emaliastioita. Kysely kartoitti kuluttajilla olevia 
mielikuvia emaliastioista ja mielipiteitä markkinoilla tarjolla 
olevista tuotteista sekä myös ajatuksia mahdollisista 
uusista ideoista emalituotteisiin. Tutkimustulokset olivat 
pitkälti samansuuntaisia, mitä olin odottanut. Sain kyselyn 
kautta vahvistusta omille ajatuksilleni. Tutkimuskysely antoi 
toki myös jonkin verran uutta linjausta näkemyksiini. 
Kuva-analyysin avulla saatiin hyvää tietoa tällä hetkellä 
tarjolla olevista kuosi aiheista, samoin kuin myös 
benchmarkkauksella saatiin hyvää tietoa jo olemassa 
olevasta tarjonnasta. Koska kysely oli tehty ensimmäisenä, 
pystyttiin jo hieman analysoimaan ja hahmottamaan 
asiakaskuntaa ja näkemään yhteys olemassa olevien 
tuotteiden ja kysynnän välillä.
Lopuksi tutustuttiin vielä tuleviin trendeihin ja väreihin, 
joita voidaan käyttää apuna suunnittelussa. Näiden 
tutkimusmenetelmien avulla sain kattavan paketin 
suunnittelun pohjaksi.
5
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5.1 Kyselyn suunnittelu
Kysely on merkittävä osa suunnittelutyötä, koska sille 
perustuu koko suunnitteluprosessi. Kysely on myös yksi 
tehokkaimmista ja helpoimmista tavoista kerätä tietoa ja 
saada juuri oikeisiin kysymyksiin vastaus suoraan valitulta 
kohderyhmältä. (Hirsjärvi, 1997,187–193.)
Kysymykset ja niiden sijoittelun tulee olla tarkkaan 
harkittua ja loogista, jotta tulokseksi saadaan oikeita sekä 
yksiselitteisiä vastauksia johdattelematta vastaajia 
kysymyksen asettajan näkemyksiin. On mietittävä, mitä 
halutaan tietää ja miten se parhaiten saadaan selville. 
Minkälaisia kysymyksiä kannattaa tehdä ja missä vaiheessa 
kyselyä? Kyselyn pituus ja vaativuus saattavat myös vaikuttaa 
vastaamisinnokkuuteen sekä vastaamisprosessin loppuun 
viemiseen. (Hirsjärvi 1997, 187–193.)
Kyselyn suunnitteluun pitää käyttää aikaa ja kyselyä on hyvä 
testata aluksi itse. On myös hyödyllistä antaa jonkun 
ulkopuolisen ja puolueettoman henkilön lukea ja 
koevastata koko kysymyspatteristoon sen ollessa jo lähes 
lopullisessa muodossa. Koevastaajalta on hyvä saada 
kommentteja kysymysten asettelusta, niiden ymmärrettävyy-
destä sekä yksiselitteisyydestä ennen kyselyn lopullista 
julkaisemista. Kyselyn pituutta on myös hyvä arvioida 
koevastaajan kanssa. (Hirsjärvi 1997, 193.)
Kyselytutkimuksen huonona puolena voidaan pitää sitä, ettei 
siinä ole mahdollista ottaa henkilökohtaista kontaktia 
vastaajaan ja näin ollen lisäkysymysten ja täsmennysten 
teko on mahdotonta. Kyselytutkimuksen tekijällä ja 
vastaajalla ei ole myöskään mahdollisuutta käydä 
keskusteluja ja mielipiteidenvaihtoa aiheesta. (Milton & 
Rodgers 2013, 69–70; Hirsjärvi 1997, 184.)
Kyselytutkimus on hyvä työväline, kun halutaan laaja otos 
kohderyhmästä. Kirjallinen kyselytutkimus on vaihtoehto 
henkilökohtaiselle haastattelulle. Hyvin suunniteltu 
kyselykaavake vähentää myös ulkopuolisten tekijöiden 
vaikutusta vastaajan mielipiteisiin ja kerättävään tietoon. 
(Huotari 2003, 31–35.)
Kyselykaavakkeen suunnittelun aloitin kysymyksistä. Tein 
kaikista kysymyksistä monia vaihtoehtoja ja listasin niitä 
paperille. Listasin myös kysymysten alle vaihtoehtoja joita 
voisin käyttää, jos päätyisin tekemään kyselystä 
monivalintatyyppisen. 
Annoin kysymysten hautua jonkin aikaa mielessäni ennen kuin 
otin kysymykset toistamiseen esille ja tein kysymyksistä jo 
lopullisempia versioita. Laitoin valitut kysymykset allekkain 
paperille ja mietin järjestystä ja kysymystyyppejä. 
Tavoitteeni oli saada kyselystä monipuolinen, innostava ja 
kohtalaisen lyhyt. 
Tein kyselykaavakkeesta muutaman testiversion, joista pyysin 
palautetta valitsemiltani eri-ikäisiltä henkilöiltä ja korjailin 
kyselykaavaketta heidän kommenttiensa perusteella. Tämän 
jälkeen julkaisin kyselyn (kuva 8) valitsemalleni kohderyh-
mälle. Suurin osa vastauksista tuli ensimmäisen 
vuorokauden aikana ja sen jälkeen vastausaktiivisuus laski 
merkittävästi. Pidin kyselyä saatavilla noin viikon ja siihen 
mennessä vastauksia oli kertynyt 117 kappaletta.
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Kuva 8. Kysely
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Kohderyhmän ja kanavan valinta
Kyselytutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui työyhteisöni, 
joka on Oyj Finnairin matkustamohenkilökunta eli 
lentoemännät ja stuertit. Kyselyn jakelukanavaksi valitsin 
vain Finnairin työntekijöiden käytössä olevan Facebook-
sivuston. 
Kohderyhmä valikoitui sillä perusteella, että ryhmässä on 
paljon eri-ikäisiä naisia ja jonkin verran miehiä. Kaikilla on 
hyvin erilaiset kiinnostuksen kohteet ja harrastukset. 
Mökkeilijöitä ja veneilijöitä joukossa on paljon. Ryhmässä 
on jäseniä noin 1200 ja ryhmän jäsenet ovat myös hyvin 
aktiivisia, joten uskoin saavani paljon hyviä vastauksia. 
Sähköpostitse lähetetty kysely ei tullut kysymykseen, koska 
sitä kautta lähetetyt kyselyt hautautuvat usein runsaan 
mainos- ja muun roskapostin sekaan. Sähköpostikyselyt 
jäävät myös usein huomiotta vastaanottajien keskittyessä 
henkilökohtaisiin viesteihin ja palaaminen kyselytutkimuksen 
vastaamiseen yksinkertaisesti unohtuu. (Hirsjärvi 1997, 185.)
Kyselyn toteuttamista varten oli löydettävä palveluntarjo-
aja halutunlaisen kyselyn aikaansaamiseksi. Useita 
kyselytutkimuksen mahdollistavia nettisivustoja oli 
tarjolla kuten mm. Survey Monkey ja Kyselynetti. Suurin osa 
sivustoista on kuitenkin maksullisia tai ainakin niiden käyttöä 
on jollain tavalla rajoitettu. Joko kysymysten tai 
vastausten määrä on ilmaisversiossa rajallinen tai sivustot 
sisältävät muita rajoitteita.
Lopulta päädyin Googlen tarjoamaan Forms-kyselyapplikaa-
tioon. Se on maksuton ja siinä ei rajoiteta kysymysten eikä 
vastausten lukumäärää. Siinä oli myös runsas valikoima 
erilaisia kysymysmuotoja ja toimintoja, joilla saatiin 
rakennettua tarpeiden mukaisen kyselykokonaisuus. 
Ohjelman kautta on helppo analysoida vastauksia 
yksinkertaisten visuaalisten kaavioiden avulla. 
(Google 2016.)
Facebookissa on helppo jakaa toteutettu kysely linkki, ja se 
pysyy sivuston ensimmäisenä niin kauan kuin siitä ollaan 
kiinnostuneita ja se saa tykkäyksiä sekä kommentteja. 
Ilmoituksessa näkyy myös otsikon ja evästeiden lisäksi 
kyselyn ensimmäinen sivu, joka auttaa havainnollistamaan 
sitä, mistä on kyse ja innostaa näin ehkä useampi henkilöitä 
vastaamaan. 
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Vastausten analysointia
Tutkimukseen tuli vastauksia yhteensä 117 kappaletta. 
Vastanneista suurin osa eli 88,9 % oli naisia. Vastanneista 59 
% oli iältään 46–60-vuotiaita, joka osoittautuikin juuri sopi-
vaksi ikäjakautumaksi, koska Muurlan lasin 
asiakaskohderyhmänä ovat 35–50-vuotiaat. 
Ensimmäiseksi kysymykseksi valitsin avoimen kysymyksen, 
koska halusin henkilöiden vastaavan kysymykseen 
spontaanisti omien muistojen ja mielikuvien perusteella. 
Mitä sanasta emali tulee kyselyyn vastaajilla ensimmäisenä 
mieleen? Jos kysymys olisi ollut vasta myöhemmin, olisi 
kyselyssä annetut vaihtoehdot tai muut tekstin kohdat 
saattaneet johdatella vastaajaa muuhun kuin ensimmäiseen 
saamaansa mielikuvaan.
Vastaukset olivat tietyllä tavalla herttaisia. Monille tuli 
emalista mieleen lapsuus ja mummolan muistot. Samoin 
50-,60- ja 70-luku sekä mökki ja tietysti kesä tulivat useissa 
vastauksissa esille. 
Oli mielenkiintoista todeta, että monelle vastaajalle 
emaliastia toi mieleen muistoja, kuten emalimukiin kerätyt 
mustikat kesälomalla tai partioleirillä juodut iltateet. 
Ihastuttavimpia muistoja olivat monet mummolassa 
vietettyihin kesiin liittyvät kertomukset, joissa kaikilla 
lapsenlapsilla oli omat mukit tai se tunnelma, kun mummo 
keittiössä kolisteli emalisia kattiloita.
Moni liittää edelleenkin emaliastiat menneeseen aikaan ja 
tavallaan ne ovatkin osa monen menneisyyttä; lapsuutta ja 
nuoruutta. Nykyisin on kattiloita joiden pohja varastoi 
lämpöä ja joihin ruoka ei tartu. Kuka siis enää käyttäisi 
emalista peruskattilaa? Emalista mukiakaan ei voi laittaa 
mikroaaltouuniin niin kuin voi posliinisen tai muovisen. 
Silti emalissa on oma viehätyksensä.
Seuraavana halusin kartoittaa vastaajien mielipiteitä 
emalisista astioista kysymyksellä: Millaisina käyttöastioina
näet emaliastiat? Olin antanut vastausvaihtoehdot ja niistä 
saattoi valita mieleisen. Koetin kyselyä tehdessäni asetella 
positiiviset ja negatiiviset asiat vuoron perään ja 
vastakohdat vierekkäin. Näin ajattelin ohjaavani vastauksia 
mahdollisimman vähän suuntaan tai toiseen. Yllätyin 
suuresti positiivisten kuvausten valinnan suuruudesta. 
Adjektiivit kaunis ja kestävä keräsivät molemmat yli 50 % 
äänistä. 
Useimmat valitsivat adjektiivin vanhanaikainen. 
Vanhanaikaisuus on tosin hieman vaikea tulkittava tässä 
asiayhteydessä. Tarkoittaako vanhanaikainen tässä 
tapauksessa hyvää vai huonoa ominaisuutta? Todennäköisesti 
suurin osa vastaajista tarkoittaa sillä hyvää. Jos nimittäin 
katsoo ensimmäisen avoimen kysymyksen vastauksia, joissa 
kerrottiin nostalgisista muistoista mummolassa vietetyistä 
kesistä, voi vanhanaikaisuuden katsoa olevan pelkästään 
positiivinen ominaisuus. 
Käytännöllinen ja trendikäs olivat myös suosittuja 
vastauksia. Vähiten oli kannatusta saanut sana ruma vain 
2,6 %. Emaliastioita pidetään siis kaikessa yksinkertaisuudes-
saan kauniina. 
Kysymys: Minne voisit ajatella hankkivasi emaliastioita? 
Tämä kysymys osoittaa selkeästi sitä kohdetta ja 
kohderyhmää, minne ryhdyn astiakuosejani suunnittelemaan. 
Ja vastaus on, niin kuin olin vähän uumoillutkin; mökille ja 
mökkeileville. 
Lähes 80 % vastaajista ostaisi emaliastioita mökilleen. 
Prosenttilukuun pitää vielä lisätä se määrä, joka hankitaan 
tuliaisiksi mökkivierailuille. Tätä asiaa ei kyselytutkimukses-
sa selvitetty, mutta voidaan olettaa kokonaisprosenttimää-
rän tätä kautta nousevan vieläkin suuremmaksi. 
Yllättävän moni vastaaja oli innokas hankkimaan 
emaliastioita myös kotiinsa. Prosenttiluku kaikista 
vastaajista oli noin 42 %. 
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Moni ottaisi emalisen astiaston vapaa-ajan harrastuksiin. 
Noin 38% vastaajista halusi emalisen retkeilyastiaston ja 
veneen astiavalikoimiin emaliastioita kaikista vastaajista 
halusi 25%. Saamieni vastausten perusteella päädyin 
suunnittelemaan astioita suomalaiseen mökkimaisemaan. 
Astiasto voi olla periteikäs tai hyvin moderni.
Seuraavana kysyin, minkälaisia kuoseja vastaajat haluavat 
nähdä emaliastioissa ja minkälaiset kiinnostavat ostopää-
tökseen saakka? Ehdottomasti yleisin vastaus oli värikkäät 
retrokuosit. Tavoitteeni oli kuitenkin suunnitella täysin
 uudenlaista kuviointia emaliastioiden pintaan. Jätän tämän 
siis hautumaan ja mietin olisiko sittenkin jokin retrokuosi 
mahdollinen ja miltä sen pitäisi näyttää niin, että se olisi 
myös uudenaikainen. 
Mustavalkoisia abstrakteja kuvioita ja luonto/kasviaiheita 
oli kannattanut yli 45% vastanneista. Seuraavaksi 
suosituimmiksi valikoituivat merelliset aiheet ja hempeät 
pastellinsävyt. Yhteenvetona voi todeta, että värikkäät 
aiheet, niin abstraktit kuin esittävätkin, pelkistetyt 
mustavalkokuviot ja luontoaiheet olivat vastaajien mieleen 
tasapuolisesti.
Markkinoilla on paljon erilaisia emalisia kotitaloustuottei-
ta. Halusin tietää, mitä emalista valmistettuja astioita 
vastaajat haluaisivat hankkia. Ylivoimaisesti suosituin 
vastaus oli muki. Kastelukannut, tarjotin ja säilytysastiat 
olivat myös saaneet suuren suosion. Vähiten ääniä sai 
autanen, kahvipannu ja saunakiulu. 
Lautasen epäsuosion ymmärtää, koska sitä ei voi laittaa 
mikroaaltouuniin ja syöminen emalilautaselta saattaa 
tuntua hieman oudolta. Kahvipannun sekä saunakiulun 
vähäinen suosio hieman hämmästyttää, koska esimerkiksi 
Finelin Pehtoori kahvipannu oli aikoinaan suuri hitti ja on 
edelleen kysytty keräilytuote. Emalinen saunakiulu ei ehkä 
sittenkään vastaa tämän hetken suomalaisten mielikuvaa 
saunaan liittyvistä tuotteista.
Tällä hetkellä Suomessa ei ole valmistajaa tai 
valmistuttajaa emalisille säilytysastioille, tarjottimille, 
kastelukannuille, kukkaruukuille eikä pesuvadeille. Oikein 
toteutettuna ja suomalaiseen makuun suunniteltuna 
markkinoita saattaisi löytyä näillekin tuotteille. 
Emaliastiat ovat tänä päivänä usein keräilytavaraa. Vanhoista 
hyväkuntoisista astioista ja ämpäreistä maksetaan 
korkeitakin hintoja. Vastanneista noin 40 % oli ostanut 
emalitavaroita kuluneen parin vuoden aikana. Moni kertoi 
kuitenkin ostavansa tuotteita keräilymielessä kirpputoreilta 
eikä niinkään uutena arkisiksi käyttötavaroiksi tavaratalojen 
hyllyiltä. 
Uusia emaliastioita sen sijaan ostetaan pääsääntöisesti 
lapsille, mikä johtuu ainakin osittain jo aikuisiässä olevien 
kuluttajien kesäisistä lapsuusmuistoista mummolassa ja 
niiden välittämisestä omille jälkeläisilleen. Asiaan vaikuttaa 
varmasti myös tämän hetkinen lasten kuosien runsas 
tarjonta.
Yksi vastaajista mainitsi ostaneensa mökille muumiaiheisia 
astioita, vaikka mieluummin olisi hankkinut jotakin 
aikuisempaan makuun sopivaa, jos sellaisia olisi markkinoilta 
löytynyt. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin ostanut 
uutena etupäässä mukeja itselleen tai lahjaksi. 
Kirpputoriostokset sen sijaan olivat osuneet patoihin, 
kattiloihin ja vateihin.
Viimeinen kysymykseni oli: Osaatko mainita yhtään yritystä, 
joka valmistaisi/ valmistuttaisi emalisia tuotteita nykyisin? 
Vastaajista 11kpl osasi mainita Muurlan lasitehtaan, muita 
paikkansa pitäviä vastauksia ei tullut. Suurimmassa osassa 
vastauksissa oli kysymysmerkki perässä, koska vastaaja ei 
ollut ihan varma valmistajasta/valmistuttajasta, vaan tiesi 
lähinnä tuotteen myyjän, ei niinkään alkuperää. Tähän 
voidaan todeta, että markkinointia voitaisiin tehostaa 
kotimaassakin.
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5.2 Benchmarkkaus
Benchmarkkauksella päästään näkemään minkälaisista 
tuotteista kuluttajat ovat tällä hetkellä kiinnostuneita. 
Benchmarkkausta on hyvä käyttää osana tutkimusprosessia, 
jotta saadaan hyvä kokonaiskäsitys jo olemassa olevasta 
tarjonnasta, varsinkin jos ollaan suunnittelemassa ihan 
uudenlaisia tuotteita uudelle kohderyhmälle tai 
kartoitetaan kilpailijoiden tarjontaa. Siksi koko 
opinnäytetyöprosessin ajan on tarkoituksellisesti etsitty 
markkinoilla olevia emalituotteita, ja pantu merkille 
minkälaisia kuoseja ja tuotteita juuri nyt on saatavilla. 
Suomessa ei ole merkittävää kilpailua emaliastioiden 
markkinoilla, eikä niitä ole runsaasti kauppojen hyllyillä 
tarjolla. Sen sijaan kirpputoreilla ja huutokaupoissa 
käydään vilkasta kauppaa lähinnä 60–70-luvun 
emalituotteilla.
Hackman on silloin tällöin julkaissut jonkin tuotesarjan, 
mutta esimerkiksi tällä hetkellä markkinoilla ei ole yhtään 
tuotetta yritykseltä. Viimeisin Hackmanin emalituote on 
ollut muutama vuosi sitten kesämarkkinoille suunnattu Ke-
sä-sarja (kuva 9), jonka kuosin suunnittelusta vastasi graafi-
sen suunnittelun toimisto Dog Design. (Nori 2010.)
Prisman valikoimista löytyy myös toisinaan joitakin 
emalituotteita, pääsääntöisesti mukeja ja purkkeja, joiden 
aiheet ovat hyvin retrohenkisiä ja värikylläisiä. 
Valmistuttaja on Prisman oma merkki House ja suunnittelijat 
ovat anonyymejä (kuva 10). Luultavasti tuotteet ostetaan 
yksinmyyntimalleina alihankintayrityksiltä sekä 
markkinoidaan omalla S-ryhmän tuotemerkillä. Tällä 
hetkellä Prisman hyllyiltä löytyy vain Muurlan 
suunnittelemia mukeja. (Prisma 2016.)
Kuva 9. Hackmanin Kesä-sarja (Nori 2010)
Kuva 10. Prisman House -merkin kuviontia (Prisma 2016)
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Tutkin myös minkälaista tarjontaa emalituotteista on 
naapurimaassamme Ruotsissa ja yllätyin suuresti. Tarjolla 
oli pääasiassa vain Muurlan lasin tuotteita. Ruotsissa emali 
ei luultavasti ole koskaan ollut yhtä suosittu materiaali 
kuin meidän maassamme. Sekin on mahdollista, että 
ruotsalaiset ovat olleet rohkeampia hylkäämään 
vanhanaikaiset tuotteet sekä materiaalit valikoimistaan ja 
siirtyneet uudenaikaisempiin materiaaleihin. 
Euroopan markkinoilla suurin tarjonta emalista on 
Englannissa, jossa jopa muotitalo Ted Bakerilla oli oma 
metsästyshenkinen mallisto myynnissä (kuva 11;John Lewis 
Department store 2016). Englantilaiset astiat on suunni-
teltu pääsääntöisesti ulkoilua ja retkeilyä silmälläpitäen. 
Kuosit ovat suurimmaksi osaksi luontoon liittyviä ja 
realistisia. Myös merihenkisiä astioita on tarjolla. 
Merihenkisyys selittynee sillä, että veneily on Englannissa 
suuressa suosiossa. Englantilaisten veneilyharrastusta 
voidaan laajuudessaan verrata meidän ja muiden pohjoismai-
den ainutlaatuiseen ja kattavaan mökkeilykulttuuriin
Eri maiden emaliastioiden tarjontaa tutkiessani sain 
sellaisen käsityksen, että emaliastiat kuvioaiheineen 
liittyvät ja liitetään ennen kaikkea vapaa-aikaan (kuva 12). 
Suomalaisille emaliastioiden ostaminen mökkikäyttöön 
nousi ykkössijalle tekemässäni kyselytutkimuksessa ja 
tarjolla olevat kuosit kasvi- ja kukka-aiheineen tukevat tätä 
ajatusta. Samoin Länsi-Euroopassa markkinoilla olevat 
emaliastiat ovat suurelta osin suunnattuja niissä maissa 
merkittäviin vapaa-ajanviettotapoihin eli retkeilyyn ja
veneilyyn.
Edellä esitetyn perusteella olikin helppo vetää sellainen 
loppupäätelmä, että emali liittyy vapaa-aikaan ja elämästä 
nauttimisen tunnelmaan. Kuosit ovat yleensä hyvin 
positiivisia ja hauskoja, jotka tuovat hyvän mielen. 
Ne heijastelevat omalla tavallaan elämästä nauttimista ja 
hetkessä elämistä.
Kuva 11. Ted Baker muotitalon metsästyshenkinen kokonai-
suus (John Lewis Department store 2016).
Kuva 12. Sienikuvionen muki (John Lewis Department store 
2016).
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5.3 Kuva-analyysi
Kuvan avulla voidaan viestiä paljon. Sillä voidaan välittää 
mielipiteitä, ajatuksia ja tunnetiloja. Kuvalla voi olla myös 
ideologisia ja psykologisia merkityksiä. Kuvan ilmaisukeinoja 
ovat aihe, värit, tunnelma, sommitelma ja syvyys. Nämä kaikki 
tekijät yhdessä luovat kuvan sisällön. Tämä pätee myös 
astioiden kuvitukseen. Astioiden kuvitusta voidaan pitää 
omalla tavallaan myös taiteena.
Intuition perusteella ei tulisi tehdä liian hätiköityjä johto-
päätöksiä kuvista ja kuvioinneista, sillä kyseessä on monen 
tekijän kokonaisuus. Kokonaisuudessa on huomioitava 
yksittäiset kuvasisällöt, värit, aikakausi, kulttuuri, maa, 
uskonto, joka on vallalla silloin kun kuvaa on suunniteltu. 
Mitä kauempaa menneisyydestä analysoitava teos tulee, sitä 
vaikeampi analysoijan on ottaa huomioon kaikki kulttuuriin 
ja historiaan liittyvät seikat, sillä maailma muuttuu niin 
nopealla tempolla. (Anttila 2005, 366–369.) 
Tässä työssä analysoitavat kuvat ovat suurimmaksi osin 
60–70 luvuilta, jolloin maailma oli nykyaikaan nähden hyvin 
erilainen. Suurimman osan vastaajista on kuitenkin helppo 
edelleen samaistua tuohon aikakauteen (kuva 13).
Jos kuvalle tehdään systemaattinen sisältöanalyysi, kuuluu 
siihen kolme semiotiikan tasoa; denotatiivinen, konnotatiivi-
nen ja henkilökohtainen taso. 
Denotatiivisessa tasossa kuvaillaan kuvaa hyvin 
yksityiskohtaisesti. Konnotatiivisessa tasossa on kulttuu-
ri- ja tunnetasosidonnainen tulkinta. Analyysiin vaikuttavat 
katsojan tieto ja kokemus asiaa tai esinettä kohtaan. 
Henkilökohtaiseen tasoon vaikuttavat vain katsojan omat 
kokemukset ja muistot. (Anttila 2005, 370–371.)
Analyysissäni en kuitenkaan lähde perehtymään hyvin 
yksityiskohtaisesti edellä esitetyn luokituksen mukaisesti 
yhteen kuvaan, koska tarkoitus on perehtyä laajamittaisem-
min koko tarjolla olevaan tuotantoon ja sen kuvitukseen. 
Tarkoituksenani on analysoida emaliastioiden kuoseja eli 
kuviointeja, joita on tarjolla tällä hetkellä Suomessa ja 
Euroopassa. Otan myös esille eroja Muurlan lasin 
tuotteiden ja kilpailijoiden vastaavien tuotteiden välillä. 
60- ja 70-luku oli emaliastioiden kulta-aikaa ja yhä edelleen 
nuo tuotteet ovat keräilijöiden ja harrastajien suuressa 
suosiossa. Tästä syystä annan myös hieman huomiota niissä 
oleville kuoseille. Osittain huomio on paikallaan myös siksi, 
että kyselytutkimuksessa suuri osa vastaajista mainitsi 
nimenomaisesti vanhat astiat ja retrokuosit. Voidaan siis 
päätellä, että kyseiset kuosit kiinnostavat edelleen 
kuluttajia, eikä niitä voi jättää kokonaan huomiotta.
Kuva 13. 50-70-lukujen kuosimaailmaa (Leppänen 2015).
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Analyysi 
Lähes poikkeuksetta kaikkien emaliastioissa esiintyvien 
kuosien tärkein tarkoitus on tuoda hyvää mieltä ja iloa 
keittiöön. Sekaan mahtuu toki myös informatiivisia kuvioita. 
Suorastaan humoristisia kuviointeja on käytetty joinakin 
aikoina emaliastioissa. 
Suurin osa kuvioinneista on hyvin värikylläisiä ja iloisia. 
Varsinkin vanhat retrokuosit 50-, 60- ja 70-luvuilta ovat 
täynnä voimakkaita värejä (kuva 13). Niissä on paljon selkeitä 
esittäviä kasviaiheita, kuten kukkia ja vihanneksia. Mukaan 
mahtuu myös symboleja, kuten esimerkiksi sydämiä sekä myös 
abstrakteja kuvioaiheita. Kaikkia kuitenkin yhdistää 
puhtaiden perusvärien runsas käyttö sekä kuvioinnin 
selkeys. 
Nykypäivän kotimaisissa kuoseissa seikkailevat muumit ja 
muut lasten suosimat hahmot. Selkeitä yksinkertaisia 
kuoseja on myös paljon tarjolla. Kuvioinnit ovat hyvin 
samantyylisiä kuin vuosikymmeniä aiemminkin. Värisävyt ovat 
kuitenkin muuttuneet kirkkaista perusväreistä murrettuihin 
ja paljon hempeämpiin sävyihin. Markkinoilla on myös paljon 
mustavalkoisia ja vaaleanharmaita kuoseja. Edelleen 
haluttuja ovat myös aiempien vuosikymmenien 
suosikkikuva-aiheet kuten eläimet, kukat ja kasvit. 
Muutoksena aikaisempien vuosien tarjontaan verrattuna 
voidaan todeta satuhahmoja sisältävien kuosien lukumäärän 
merkittävä kasvu. Muumeja on mukien pinnalta voinut löytää 
jo vuosikymmeniä sitten, mutta nyt ovat niiden rinnalle 
tulleet myös muut piirroshahmot. Kertooko esimerkiksi 
Disneyn piirroselokuvista tuttujen hahmojen suosio 
maailman muuttumisesta? Ennen iloa saatiin kedon kesäisistä 
kukista, nyt hyvää mieltä elämäämme tuovat hyväntuuliset ja 
positiiviset hahmot (kuva 14), joiden elämään on helppo 
samaistua. 
Kuva 14 . Iloisia Myyrä hahmoja siirtokuvatekniikalla tehtynä.
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Vai voiko syynä olla lapsuuden kaipuu, kesät 
mummolassa, jossa mummo tarjosi mehua emalisesta mukista? 
Ehkä kysymyksessä on mummolan tunnelman kaipuu ja halu 
tarjota samanlaisia muistoja ja elämyksiä myös omille 
lapsille ja lapsenlapsille. 
Keskieurooppalaisesta kuviomaailmasta kotimainen eroaa 
hyvin paljon. Ulkomaisissa kuoseissa ei löydy juurikaan ’
vaikutteita yksinkertaisista retrokuoseista, jotka taas 
meillä ovat huomattavan hallitsevassa asemassa (kuva 15). 
Suurin osa ulkomaisista kuoseista on informatiivisia. On 
erilaisia tekstimukeja, retkeilyaiheisia mukeja, sekä 
merihenkisyyttä. Keräämästäni kuva-aineistosta voi todeta, 
että retkeilyyn suunniteltuja kuoseja, joissa pääosassa 
ovat metsästä löytyvät asiat kuten sienet ja eläimet, löytyy 
runsaasti. Värimaailma on hyvin rauhallinen ja harmoninen, 
murrettuja värejä on käytetty runsaasti ja kuviointi on 
selkeästi yksityiskohtaisempaa kuin kotimaisissa kuoseissa. 
Suurin osa ulkomaisissa tuotteissa esitettävistä kukista on 
realistisia, kun taas kotimaisessa kuviomaailmassa ne ovat 
edelleen hyvin tyyliteltyjä. 
Kuva15. Yksinkertainen sydänkuvio.
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6.1 Trendit ja värit kesälle 2017
Hempeitä pastellin sävyjä kesälle 2017 ennustaa Suomen 
Intercolor ICfin ry sekä fashiontrendsetters.com 
sivustolla Lenzing Group. Paletti koostuu himmeistä ja 
pehmeistä pastellisävyistä, jotka ovat saaneet innoituksen-
sa luonnosta. ICfin on laatinut kolme erilaista väriryhmää, 
joissa kaikissa on erilaiset teemat. (Suomen Intercolor ICfin 
2015; fashiontrendsetters.com 2016.)
Kesän pastellisävyt luovat ensimmäisen kokonaisuuden. 
Toinen värisarja, culturalmeny, tarjoaa marjaisia ja hieman 
kirkkaampia värejä. Kolmas väripaletti, Hiisi/Spirit of the 
woods, on suomalaiseen luonnonmaisemaan sukeltavia 
tummahkoja värejä sisältävä kokonaisuus, jonka värit on 
poimittu suoraan metsästä. (Suomen intercolor ICfin 2015.)
Koska tarkoituksena on suunnitella kesäksi ja mökille 
emaliastioiden kuoseja, valitsen väripaletin sävyiksi 
kesänpastellit. Saatan poimia joitakin tehostevärejä myös 
muista väriryhmistä. Pastellin keltainen ja hento oranssi 
sekä muut murretut värit tulevat tuomaan kesän tuntua 
kuoseihini.
Kolmas tutkittu väriennuste on Donna Frascan vuodelle 
ennustama sisustusvärikartta. Värit hän on valinnut pitkän 
asiantuntemuksensa perusteella. Hänen värikartastaan 
löytyy kuusi eri väriä ja kaikki nuo värit on löydettävissä 
myös suomalaisen ICfin kartoista, mutta huomattavasti 
hennompina ja puhtaampina versioina. Mielestäni tässä 
ennustuksessa värit ovat huomattavasti tummempia ja 
tunkkaisempia. Ero on varmasti myös maantieteellinen koska 
Donna on sisutusvärispesialisti Yhdysvalloista. 
Värikarttojen suunnittelussa saattaa olla eroja eri 
mantereiden ja maiden välillä. (Frasca 2015.) Hennot 
pastellit (kuva 16), harmaa, musta ja valkoinen 
toimivat parhaiten tällä hetkellä vallitsevan skandinaavisen 
vaalean,
Kuosin 
suunnitte-
lu6
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miltei valkoisen sisustustrendin kanssa. On helpompi saada 
kuluttaja hankkimaan yksittäisiä tuotteita, kuin ostamaan 
koko kattauksen samalla kertaa. Ostopäätöstä helpottaa, 
jos astioissa käytetty värimaailma on kohtalaisen neutraali 
ja yhteensopiva jo olemassa olevan sisustuksen kanssa.
Kesän 2017 kuosi ja tyylitrendit pyörivät hyvin itämaisissa 
ja värikkäissä tunnelmissa niin kuin aina kesäisin. Mukana on 
myös paljon kukka- ja kasviaiheita, värikkäitä ja kauniita 
printtejä, joissa kukat loistavat värikylläisinä ja linnut 
lentelevät. Mukaan mahtuu myös yksinkertaisia mustavalkoi-
sia kuvioita ja sekä ripaus intiaanihenkeä. (Fashiontrendset-
ters.com 2016; weconnectfashion.com 2016;Ilola 2016)
Suomalaiseen mökkimiljööseen valitaan näistä kasvi- ja 
luontoaiheet, sekä intiaanikesän maustettuna 
abstrakteilla kuvioilla. Tehdään siis useampi erityylinen 
ehdotus, jotta tarjolla olisi hieman jokaiseen makuun 
sopivia vaihtoehtoja. Toivottavasti Muurlan lasin 
asiantuntijat valitsisivat kuosin, jonka kanssa 
suunnitteluprosessi jatkuisi loppuun asti.
6. 2 Moodboard apuna suunnittelussa
Kuvia ja moodboardeja käytetään paljon kuvaamaan tietyn 
tuotteen luonnetta tai tunnelmaa. Se on eräänlainen 
kuvakollaasi. Kuvista haetaan myös inspiraatiota ja ideoita 
toteutettavaan työhön. 
Moodboard voidaan koota esimerkiksi isolle paperille ja 
siihen lisätään kuvia, materiaalinäytteitä, lehtileikkeitä, 
kaikkea mikä liittyy tuotteen ulkonäköön ja tuntemukseen. 
Usein tämä tehdään suunnitteluprojektin alkuvaiheessa. 
Moodboard antaa myös hyvän työvälineen asiakkaan 
kanssa käytävään keskusteluun koskien tuotteeseen 
haluttuja mielikuvia, tunnelmia ja ajatuksia. (Milton&Rod-
gers 2013, 78–79.)
Tämän työn moodboardiin olen kerännyt kuvia (kuva 17), 
jotka mielestäni kuvaavat suomalaista mökkielämää ja sen 
luontoa. Kuvien avulla lähdetään kehittämään ajatusta 
mökkimaisemasta ja siitä minkälaisia aiheita astioiden kylkeen 
voisi mahdollisesti suunnitella, jotta ne istuisivat tuohon 
maisemaan saumattomasti. Kuvia ja maisemia katsellessa 
saattaa mieleen tulla ideoita ja ajatuksia kuvioista, siksi 
käytetäänkin paljon aikaa myös lehtien selailuun ja netin 
kuvagallerioiden tutkimiseen. Toisinaan silmien sulkeminen 
ja tunnelman miettiminen auttaa saamaan kuvia ja ajatuksia 
nousemaan pintaan.
Kuva 16. Valittuja värejä kesälle 2017.
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Kuva 17. Mökkeilijän mielenmaisema.
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6.3 Suomalainen kesämökki
Minkälaisia suomalaisten rakastamat vapaa-ajan kohteet 
ovat ja minkälaisia sisustustyylejä niissä käytetään? Lähdin 
selvittämään suomalaisten mieltymyksiä liittyen mökkeilyyn 
ja varsinkin mökkien sisustamiseen. Tuotteeni tulevat 
vapaa-ajan asuntoihin ja jotta pystyn suunnittelemaan 
kohteeseen sopivia tuotteita, on otettava hieman selvää 
minkälaisia tyypilliset mökit ovat ja mitä niissä arvostetaan. 
Ensin on todettava, että mökkikulttuuri on kokenut 
viimevuosina suuria mullistuksia. Useiden mökkien varustelu 
ja asumismukavuus vastaavat jo hyvin usein keskiverto-
omakotitalon tasoa. Sähköttömien ja kaivoveden varassa 
olevien kesäkäyttöön tarkoitettujen lautahökkelien aika 
on takana. Se tarkoittaa myös sitä, etteivät kesäasunnot tai 
pikemminkin vapaa-ajanasunnot enää toimi kaiken vakituisesta 
asunnosta hylätyn tavaran kuten huonekalujen, astioiden ja 
sisustustekstiilien loppusijoituspaikkana, vaan ne 
sisustetaan monesti yhtä suurella intohimolla kuin 
kaupunkiasunnot.
Mökkeilyyn liittyy usein luonto, saunominen ja vesi. Mökit 
sijaitsevat pääsääntöisesti järvien läheisyydessä tai meren 
rannoilla. Omat kokemukseni ovat sekä 
järvenrantamökistä että meren äärellä sijaitsevasta 
mökistä. Molemmissa kohteissa luonto on lähellä, mutta se 
näyttäytyy toisistaan poikkeavalla tavalla. Eroavaisuuksia 
saattaisi olla vieläkin enemmän, jos mökit sijaitsisivat 
maantieteellisesti etäällä toisistaan, mutta molempia 
ympäröi tyypillinen eteläsuomalainen luonto. Toki sekä 
lempeä järvenranta että karu merimaisema 
kivikkorantoineen antavat
omanlaistaan osviittaa erilaisista mökkimaisemista ja 
-kulttuureista. 
Mökille mennään rentoutumaan ja lomailemaan. Saunotaan, 
marjastetaan, kalastetaan ja nautitaan Suomen kesästä. 
Sukulaiset ja ystävät kyläilevät, laitetaan hyvää ruokaa 
ja pidetään hauskaa. Mökeissä ollaan usein ympärivuotista 
kotia ahtaammissa tiloissa, mutta toisaalta aikaa vietetään 
selkeästi enemmän terasseilla, laitureilla ja ylipäätään 
ulkona. Luonto ja mökin pihapiiri ovatkin tavallaan osa mökin 
sisustusta. 
Minkälaisia sisustustyylejä mökeissä tänä päivänä on? 
Vastauksia etsin netistä, mökkilehdistä ja skandinaavisista 
sisustuslehdistä kuten, Maalla, Lantliv, Asun, Elle 
Decoration ja Jeanne d´Arc Living. Tyylejä on yhtä paljon 
kuin mökkiläisiäkin. Valitsin kuitenkin kaksi tyylisuuntausta, 
modernin ja maalaisromanttisen tyylin. Nämä tyylit olivat 
tällä hetkellä eniten esillä ja eroavat toisistaan hyvin 
paljon.
Skandinaavisessa maalaisromantiikassa värit ovat hillittyjä 
ja hyvin luonnonmukaisia. Valkoinen on kuitenkin koko 
sisustuksen pääväri. Seassa on myös harmaan eri sävyt, 
hennot pastellisävyt sekä hieman rönsyilevä kuviointi. 
Materiaalit ovat luonnonmukaisia; puuta, kiveä ja metallia. 
Yksityiskohdat ovat tyylitellyn vanhanaikaisia. 
Maalaisromanttiseen tyyliin sopivat hieman rosoiset pinnat 
ja ajan patina saa näkyä tuotteissa. Usein uustuotannossa 
olevat huonekalut tehdään vanhan näköisiksi
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maalaamalla tuote niin, että kulmat ja reunat jätetään tar-
koituksella maalamatta tai maalataan muulla värillä jäljit-
telemään kolhuja ja kulumia. Ruoste ja ajan myötä tummunut 
paperi tuo myös ajan patinaa hauskasti esille ja kuviolliset 
tapetit tuovat tunnelmaa. Valkoisella tai harmaalla 
maalilla saatetaan käsitellä kaikki puiset huonekalut. 
Luonto ja kasviaiheet kuuluvat olennaisena osana tähän 
tyylin. Niitä esiintyy tauluissa ja koriste-esineissä, joiden 
materiaalit ovat usein luonnosta kerättyjä. Tämä tyyli sopii 
hyvin puutaloihin ja mummonmökkeihin. Maalaisromanttisissa 
mökeissä myös piha on usein puutarhamainen ja täynnä kukkia 
sekä marjapensaita.
Maalaisromanttiseen tyyliin sopivaan astiastoon käyvät 
murretut luonnonläheiset värit, tunnelmalliset realistiset 
kuvioinnit, tekstit ja luontoaiheet. Ornamenttimaiset kuviot 
tulevat myös kysymykseen, jos onnistuu saamaan värityksen 
sekä kuvioinnin kohdalleen. 
Moderni tyyli on kulkeutunut kaupunkikodeista myös 
mökeille. Ominaisväreinä voidaan pitää valkoista ja mustaa, 
pieninä väriläikkinä kirkkaita värejä. Tila on hyvin ilmavan 
tuntuinen, huonekaluja tilassa on niukasti ja ne ovat 
tarkkaan harkittuja sekä linjassa paitsi keskenään myös itse 
rakennuksen kanssa. Moderniin tyyliin sopivat vain hyvin 
pelkistetyt ja yksinkertaiset asiat. Skandinaavinen moderni 
muotokieli on hyvin yksinkertaista, johon voidaan tosin 
joskus piilottaa nerokkaita ja hyvin selkeitä sekä kauniita 
yksityiskohtia.  Tällaisia yksityiskohtia pyritään nostamaan 
koko sisutuksessa esille. Sellainen voi olla esimerkiksi 
tuolin selkänojan ristiin menevät pinnat tai vain jokin muu 
vähäeleinen muoto sisustuksen yksittäisissä elementeissä. 
Jokin yksittäinen esine tai muutama toisiinsa sävytetty 
esineryhmä tuovat kaivattuja väriläiskiä muuten niukkaväri-
seen kokonaisuuteen. Näiden huomiopisteiden värejä voidaan 
muuttaa vuodenajan tai mielialan mukaan.  Modernissa
 tyylissä esineitä on esillä vähän ja näin niille saadaan huo-
miota paremmin.
Vaaleaan tilaan valitaan yleensä vain yhden värisiä 
tuotteita tuomaan kontrastia. Usein tuo väri on musta. 
Valkoista seinää vasten mustan tuolin muotokieli näkyy 
selkeästi täsmällisin ääriviivoin. Isot ikkunat saattavat olla 
huoneen korkuiset ja niistä tulvii runsaasti valoa avonaisiin 
tiloihin, ne toimivat myös ikään kuin luontoaiheisina tauluina. 
Mökki voi olla puusta tai kivestä valmistettu moderni arkki-
tehdin suunnittelema asunto. Piha on yleensä 
helppohoitoinen, josta laajat nurmikentät sekä työläät 
istutukset on jätetty pois.
Skandinaavisen moderniin tyyliin sopivassa astiastossa tulee 
keskittyä minimalismiin, tarkkaan harkittuihin yksityiskohtiin 
sekä maltilliseen värien käyttöön. Pääsääntöisesti linjan 
tulisi olla valkoisella pohjalla musta kuvio tai toisin päin. 
Jokin pieni väriläiskä katseenvangitsijana voisi myös tulla 
kysymykseen. Miksei juuri emaliastia voisi toimia juuri tuona 
sisustuksen väriläiskänä. Silloin astia voisi olla hyvinkin 
värikylläinen.
Moderni vs. Romanttinen
Skandinaavisen maalaisromanttinen ja moderni minimalisti-
sempi tyyli on moodboardissa lyöty yhteen ja niistä on tehty 
yhtenäinen kuvakollaasi. Vaikka tyylisuuntaukset ovat hyvin 
poikkeavia, toinen rennon rönsyilevä ja toinen taas hillityn 
tarkka, sekoittuvat ne kollaasissa rauhalliseksi 
kokonaisuudeksi (kuva 18).  Moodboardia apuna käyttäen on 
hyvä nähdä, minkälainen kuosi sopeutuisi kumpaankin tyyliin. 
Molempiin tyyleihin sopivassa kuosissa olisi käytetty 
harkiten värejä, mielellään vain muutamaa väriä. Parhaiten 
molempiin tyyleihin sopii mustavalkoinen hento kuosi, jos vain 
yksi kuosi ja värimaailma tulee kyseeseen.
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Kuva 18. Moderni vs. romanttinen
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6.4 Emalin kuviointi
Sain Muurlasta jonkin verran ohjeita, mitä emaliastioiden 
kuvioita suunnitellessa tulee ottaa huomioon ja minkälaiset 
säännöt koskevat heille suunniteltuja tuotteita. 
Kaikkiin astioihin on tarkkaan määritelty kuvioitavissa 
olevan alueen suuruus, eli korkeus ja leveys. Perinteisessä 
3,7 dl mukissa esimerkiksi kuvion korkeus saa olla 
enimmillään 6 cm ja se saa mennä lähes koko tuotteen 
ympäri. Pituutta kuviolle saa siis tulla 22 cm. Ylä- ja 
alareunaan on siis jätettävä hieman tyhjää samoin kahvan 
kohdalle. Kuviossa saa käyttää 7 eri väriä ja pohjassa yhtä 
väriä. Pohjaväri ei voi olla valokuva tai liukuvärjätty. 
Väreiksi käyvät Pantone -värikartan värit. 
Valmiin kuvatiedoston, tulee olla joko vektoriformaatilla 
piirrettynä, jolloin kuva voidaan tehdä esimerkiksi Adobe 
Illustratorilla tai Adobe Acrobatilla. Jos taas haluaa 
käyttää pikseleihin perustuvaa kuvaa, esimerkiksi jpeg:iä tai 
psd:tä joka taas on Photoshopin tiedostomuoto, molemmat 
käyvät talletusmuodoiksi hyvin. Kuvan tai työn resoluution 
tulee olla vähintään 300dpi ja skaalauksen 1:1 tai suurempi 
(kuva 19). Muuten emalituotteen kuosisuunnittelu on 
kohtalaisen vapaata ja rajoja ei juuri ole annettu. 
Tuotteiden pinnat ovat suurimmassa osassa tuotteita hyvin 
sileät ja tasaiset, jolloin kaltevuudet ja muut suunnittelua 
hankaloittavat tekijät ovat minimissään. (Norontaus, 2014.)
6.5 Suunnittelu
Suunnittelun pohjaksi valikoitui tutkimuksessa vahvimmin 
esille nousseet argumentit; vanhanaikainen, trendikäs, 
mökki, abstrakti mustavalkoinen kuviointi sekä kasviaiheet. 
Näitä tulen käyttämään suunnitteluni punaisena lankana. 
Tarkoitukseni on suunnitella useampi erilainen kuosi, mutta 
aika näyttää minkälaisia ja miten monta tuotosta syntyy.
Kuva 19. Muurla private label.
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Kuva 21. LuonnoksiaKuva 20. Luonnosten tekoa.
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Varsinaisen kuosiin innoitus tuli mielikuvista, joita tuli 
sanoista mökki ja emali. Benchmarkkausta ja kuva-analyysiä 
tehtäessä käytiin läpi paljon jo olemassa olevia tuotteita ja 
niiden kuosimaailmaa. Moodboardia tekemällä haettiin 
inspiraatioita kuvista, kuvien värimaailmoista ja tunnelmista.
Luonnostelu aloitettiin vain piirtelemällä paperille 
erilaisia kuvioita. Erityisesti vapaa piirtely on sopiva 
aloitustapa silloin, kun mielessä ei ole tiettyä tunnelmaa tai 
ajatusta, joka tulisi toteuttaa. Vapaasti piirtelemällä 
saattaa syntyä odottamattomia ideoita ja jotain aivan uutta 
ja erilaista. Etenkin abstraktien kuvioiden luominen 
paperille tuntui aluksi vaikealta, koska olen enemmän 
esittäviin kuviin taipuva piirtäjä. Vapaan piirtelyn tuloksena 
saattaa kuitenkin syntyä mielenkiintoisiakin kuvioita (kuva 21).
 
Kuoseja ja ideoita, joita paperille syntyy, joko 
päämäärähakuisesti tai vapaasti piirrellen, on osattava 
karsia ja nähdä oikeassa kontekstissa (kuva 20). Ideoita on 
helppo synnyttää kymmenittäin, mutta ovatko ne 
tarkoitukseen sopivia, on jo toinen asia. 
Yhtenä luonnoksena syntyi hyvin itämaishenkinen kuosi, 
jonka suunnitellussa haettiin tunnelmaa kesästä. Kuosi ei 
kuitenkaan jostain syystä näyttänyt toimivalta enää 
tietokoneen ruudulla, vaikka luonnosvaiheessa sitä ei 
huomannutkaan. Jouduin miettimään tarkemmin, oliko kuosi 
sittenkään sopiva tehtyihin rajauksiin. Pohdittiin tarkemmin 
sopiiko kuosi suomalaiseen mökkimaisemaan. Päädyttiin 
lopputulokseen, että varmasti kuosi sopisi jollekin mökeille, 
mutta ei niiden mökkien tyyleihin, joihin olin suunnitteluni 
kohteiksi valikoitunut. Tehty itämaishenkinen kuosi siirrettiin 
sivuun ja päädyttiin pysyttelemään yksinkertaisemmissa ja 
skandinaavisemmissa linjoissa. 
6.6 Kuosit paperilla
Kasvi- ja luontoaiheisissa kuoseissa olen lähtenyt suoraan 
miettimään, mitkä ovat niitä kaikkein yleisimpiä ja tunnetuimpia 
kasveja, joita kesäisin pientareillamme ja kedoillamme 
kasvaa. 
Selailemalla Suuri Pohjolan kasvio -kirjaa kokosin 
valikoiman kasveja niiden yhteensopivuuden kannalta, enkä 
niinkään tunnettuuden perusteella. Hahmottelin seppeleen 
sitomista näistä valitsemistani kukista. Perehdyttyäni 
tarkemmin valitsemiini kasveihin jouduin unohtamaan ideani, 
koska monet näistä kasveista eivät olisi olleet sittenkään 
yleisesti tunnettuja sillä niiden levinneisyys ei kattanut 
läheskään koko maatamme. (Mossberg & Stenberg 2005.) 
Seuraavaksi lähdin etsimään kukkia, jotka olisivat 
varmasti mökkiläisille tuttuja ja joita esiintyisi suuressa 
osassa Suomea. Katsoin myös, että valitsemieni kukkien 
värimaailma tulisi olemaan rikas kuten alkuperäisessä 
ideassa. Tärkeimmäksi valintakriteerikseni otin kuitenkin sen, 
että mukaan tulevat kukat ovat tuttuja ja helposti 
tunnistettavia. Muutamia kukkia rajasin vielä kukinta-ajan 
perusteella pois, koska esimerkiksi sini- ja valkovuokot
 kukkivat aikaisin keväällä eikä olisi todenmukaista käyttää 
niitä edes kuva-aiheessa muiden kedon kukkien kanssa 
samassa seppeleessä. 
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Botanic -kuosi
Ensimmäinen kasviaiheinen kuosi syntyi edellä esitetystä 
kesäkukka-ajatuksesta. Tämän innoittajana olivat vanhojen 
kasvikirjojen lisäksi myös opetustaulut.. Käytöstä poistetut 
opetustaulut ovat olleet hyvin suosittuja 
sisustuselementtejä jo jonkin aikaa. Niissä esitellään kasvi 
kokonaisuudessaan, juuret mukaan lukien ja ohessa saattaa 
olla myös siementen poikkileikkauskuva. Kasvien nimet sekä 
suomeksi että latinaksi ovat tauluissa monesti 
koristeellisella kirjasimella painettuna. Myös hyönteisistä 
ja muista eläimistä on olemassa vastaavia opetustauluja.
Tämän kasviaiheisten opetustaulujen pohjalta (kuva17) 
syntynyt kuosi nimettiin Botanic -kuosiksi. Kuosissa astiaa 
kiertää erilaisia kasvi-  ja hyönteisaiheita. Kasvit ja 
hyönteiset valikoituvat ryhmiksi tietyn teeman mukaan, kuten 
esimerkiksi järvissä elävät kasvit ja hyönteiset kuten lumme, 
ulpukka, sudenkorento. Toinen ryhmä valikoitui kedon 
kasveihin sekä hyönteisiin joita ovat esimerkiksi 
ahomansikka, perhoset sekä heinäkasvit. Kolmas ryhmä 
syntyi luonnon omista hyötykasveista, joita ovat esimerkiksi 
mustikka, vadelma ja lakka. Näistä piirretiin muutamia 
esimerkkejä ja niistä tehtiin värillisiä kuosiehdotuksia 
(kuva 22).
Kuva 22. Botanic -kuosin ehdotuksia.
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Juhannustaika -kuosi
Idea Juhannustaika -kuosiin syntyi samoihin aikoihin Botanic 
-kuosin kanssa. Alun perin ajatus kesäkukkakuosiin lähti 
tien pientareelta poimimastani kukkakimpusta. Nämä kimput 
kuuluvat erottamattomasti kesään ja mökkeilyyn. 
Suunnittelun pohjalla käytettiin myös vanhaa romanttista 
uskomusta, jossa juhannusyönä nuori neito voi nähdä 
unessa tulevan miehensä laittamalla tyynynsä alle 
seitsemän erilaista kukkaa. 
Apuna kuosin piirtämisessä käytin luontokirjoja ja valokuvia 
sekä internetiä. Juhannustaika -kuosiin valittiin juuri nuo 
seitsemän eri kukkaa, jotka on mahdollista löytää 
kesämökkimaisemasta, niityiltä ja pellonpientareilta. 
Ne ovat meille kaikille tuttuakin tutumpia suomalaisia kukkia. 
Suunnittelin kuosin, jossa nuo kukat on sidottu seppeleeksi. 
Seppele asetettiin kiertämään astian ympäri. Värit ovat hyvin 
hempeitä ja kesäisiä. Kuvio sopii parhaiten valkoiselle 
pohjalle, mutta pohjan värinä on mahdollista käyttää myös 
mustaa, harmaata tai vaaleita pastellisävyjä. 
Kuosit ovat ajankohtaisia muun muassa sen vuoksi, että 
saaristossa sekä vanhoilla laidunmailla on ryhdytty 
elvyttämään perinteistä niittymaisemaa maisemointityöllä, 
hävittämällä vieraslajikkeita sekä kylvämällä raivatuille 
alueille tyypillisiä suomalaisia niittykasveja (kuva 23).  
  
Kuva 23. Juhannustaika -kuosin ehdotuksia.
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Tuulimylly -kuosi
Kesäisestä kukkaniitystä ajatukset siirtyivät perheeni yleisim-
pään retkikohteeseen mökkireissuilla ja sen muotokieleen, 
eli vanhaan myllyyn. Pelkistin tuulimyllyn kolmiomaisia muo-
toja ja sommittelin kolmioita erilaisiin ryhmiin. Näin syntyi 
kolmiokuosi, joka nimettiin Tuulimylly -kuosiksi. Kolmioiden 
värjäämiseen käytettiin vuoden 2017 trendivärejä, sekä mus-
taa tehostevärinä (kuva 24). 
Tämän kuosin oikeellisuutta ja sopivuutta tähän kokonai-
suuteen tukee se, että kolmio lienee yksi käytetyimmästä 
muodoista nykysisustuksessa. Se on graafisen selkeä, muttei 
ollenkaan tavanomainen ja tylsä. Moodboardista löytyy ku-
via kolmiaiheisista sisustustekstiileistä (kuva 17).
Lopulta tehtiin vielä toinenkin versio kuosista, joka on hie-
man edellä esitettyä tyylitellympi. Kuosista tehtiin erivärisiä 
ehdotuksia sekä joihinkin suunniteltiin myös pohjaväritystä. 
Kuosi voisi toimia myös kannanottona ympäristön puolesta 
sillä tuulimyllyt ja erityisesti tuulivoimalat ovat ajankoh-
taisia etenkin saaristossa ja merien rannoilla, joissa tuuli-
voimaa on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa paljon 
nykyistä enemmän.
Kuva 24. Tuulimylly -kuosin ehdotuksia.
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Venevaja -kuosi
 
Kuosi sai innoituksensa saaristolaismökkien ja varsinkin 
rannassa seisovien venevajojen, meren, tuulen ja auringon 
kuluttamista lauta- ja hirsiseinistä. Niistä erottuvat puun 
syyt vielä monen punamultakerroksen läpi. Ne tuntuvat 
käteen uskomattoman samettisilta ja niiden pinnat ovat jo 
kevään ensimmäisten auringonsäteiden jälkeen lempeän 
lämpimät.
Puu on ylivoimaisesti suosituin suomalaisen mökin 
rakennusmateriaali. Sitä käytetään joko pelkkänä 
pintalaudoituksena tai massiivisena hirtenä sekä 
oikeastaan kaikkina 
mahdollisina vahvuuksina siltä väliltä. 
Puu on myös suomalaisessa sisustuksessa runsaasti 
käytetty materiaali ja etenkin mökit sisustetaan mielellään 
puupinnoilla sekä massiivisilla puuhuonekaluilla. 
Suurin syy puun suosioon rakentamisessa on materiaalin 
hyvä saatavuus, edullisuus ja pitkäikäisyys.
Puun syiden viivaleikki kuosin aiheena on sekä esittävä että 
abstraktikuosi. Se on yksinkertaisen graafinen ja perin 
suomalainen. Joku katsojista näkee kuosin puun pintana,
 toiset voivat nähdä sen pelkkänä viivasommitelmana 
(kuva 25).
 
Kuva 25. Venevaja -kuosi
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Indie Summer -kuosi
Tämä on kuosi jossa on ripaus itämaisuutta ja hieman myös 
suomalaista suorasukaisuutta. Kuosin idea syntyi 
ajatuksesta luoda jokin jatkuva ornamenttinen kuosi, josta 
tulisi mieleen kesä. Kuviossa on kukkia vieri vieressä tai jos 
kuvioita katsoo toisin, näkee siinä loputtoman määrän 
palloja limittäin (kuva 26).
Kuosi on hyvin yksinkertainen ja selkeä. Ornamenttimaisuus 
tuo kuvioon eloa ja erilaisia tunnelmia siihen saadaan 
värjäämällä eri osa-alueita toisistaan poikkeavilla väreillä. 
Värivaihtoehtoja kuosille on rajattomasti, mutta mielestäni 
se toimii parhaiten mustavalkoisena tai kesän trendiväreissä 
valkealle pohjalle toteutettuna. Kuosi tulee kauniisti esille 
kiertäessään astiaa ympäri nauhamaisesti.
 
Kuva 26. Indie Summer -kuosin ehdotuksia.
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Olin saanut luonnosteltua useita kuosiehdotuksia ja tehnyt 
niistä omatoimista karsintaa. Valitsin piirroksistani vain ne, 
jotka miellyttivät minua eniten ja tuntuivat parhaiten 
vastaavan rajauksiani. 
Minun piti myös tehdä esitys työni edistymisestä Muurlan 
lasille ja pyytää heidän mielipidettään luonnoksistani sekä 
osviittaa siihen, miten työtäni lähtisin jatkamaan (kuva 27). 
Esityksessä on havainnekuvilla ja selvityksillä yritetty 
saada halutunlainen tunnelma välittymään ulkopuolisille 
katsojille. Tarjolla on myös erilaisia väriehdotuksia niin 
todennettuna kuin kerrottunakin.
Piirsin käsin viisi valitsemaani kuosia paperille puhtaaksi.  
Siirsin kuvat koneelle, jossa Photoshopilla muokkasin ja
 parantelin piirroksia halutunlaisiksi.  Kyseessä olivat 
kuitenkin vain luonnokset joten en tuhrannut työhön 
turhan paljon aikaa, vaan annoin kuvien jäädä hieman 
rosoisiksi ja keskeneräisen näköisiksi. Tärkeintä olisi, että 
idea välittyisi luonnoksista katsojalle. Joistakin kuoseista 
tein hieman erilaisia väri-, koko- ja asettelu ehdotuksia.
Olen kertonut Muurlan lasin asiantuntijoille 
tutkimustuloksistani sekä siitä, että tulen suunnittelemaan 
kuoseja nimenomaan mökkiläisiä silmälläpitäen.
Suunnitelmien taustojen kuvauksen unohtaminen jäi 
vaivaamaan, mutta työ oli jo siinä vaiheessa lähetetty 
eteenpäin, joten en katsonut soveliaaksi lähteä enää 
jälkikäteen selittelemään suunnitteluprosessin taustoja. 
Kenties esitän kuosien tarinat siinä vaiheessa, kun pääsen 
työstämään lopullista versiota.
Toisaalta on niinkin, ettei tarinan tunteminen olekaan 
välttämätöntä. Kuosin on puhuteltava valmistajan edustajia 
niin paljon, että se tulee valituksi valmistukseen ja edelleen 
kaupan hyllyiltä kuluttajien hankkimaksi. Harvoin esineiden 
tarinat tai suunnitteluprosessin takana olevat aivoitukset 
tulevat tutuiksi muille kuin suunnittelijalle itselleen.
Kuosien 
karsintaa 
7
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”luopumaan” omista suosikeistaan. Kokemus alalta sekä 
markkinoinnin näkemykset ovat merkittäviä tekijöitä 
kaupallisen tuotteen menestymistä. 
Suunnittelutyö muodostuisi varmasti erilaiseksi, mikäli 
työskentely tapahtuisi tiiviissä yhteistyössä valmistajan 
kanssa. Kohdallani yhteistyö oli Muurlan lasin 
resurssipulan takia vähemmän tiivistä.
Kuva 27. Muurlan lasille lähettettyjä kuosi ehdotuksia
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Valitun 
kuosin 
viimeistely 
Muurlan lasissa ehdotukseni otettiin innolla vastaan ja 
heidän suosikikseen valikoitui Juhannustaika -kuosi, 
joka oli myös yksi omista suosikeistani. Valinnan jälkeen oli 
tarkoitus saada kuosista tehtyä paranneltu versio.
Lähdin lähestymään tehtävää hakemalla kasan 
kuosisuunnitteluun liittyviä kirjoja ja lähdin etsimään niistä 
inspiraatiota suunnitelmalleni. Juhannustaika -kuosi on vielä 
kohtalaisen rönsyilevä, kun taas suomalainen design on 
yleensä hieman pelkistettyä ja yksinkertaista, kuten 
esimerkiksi Marimekon mallistoista käy ilmi. Kuosia tulisi 
yksinkertaistaa ja siistiä hieman, mutta kukkien pitää kuitenkin 
pysyä tunnistettavina. Marimekon kuoseissa Niittykukkia ja 
Puketti (kuva 28) on kauniisti yksinkertaistettuja kukkia 
joista saan hieman osviitta suunnitelmiini. (Aav 2005, 50, 
233).
 
8 Kuva 28. Marimekon Puketti-kuosi (Kärkkäinen 2016)
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Toisena teoksena inspiraatiota etsiessäni käytin 20th Centu-
ry Pattern Design -kirjaa, jossa oli loistava valikoima 
kasviaiheisia kuoseja. Varsinkin Jugend-kauden kasviaiheet 
ovat herkkiä ja kauniita yksinkertaisuudessaan, kun taas 
retrohenkisissä kasviaiheissa kuvio on hyvinkin 
epärealistisen näköinen ja väreillä leikittely on reipasta.
 Jugend-tyyli kuitenkin sopii kyllä niin värimaailman kuin 
kuvion herkkyydenkin puolesta ohjenuoraksi työlle hyvin. 
(Jackson 2004, 8–29.)   
Sain Juhannustaika kuosista tehtyä hieman tyylitellymmän 
version (kuva 28). Väljensin kukkienvälejä ja tyylittelin 
kukkia simppelimmiksi, en kuitenkaan ollut tyytyväinen 
lopputulokseen. Kysyin myös muiden henkilöiden mielipiteitä 
ja vastausten perusteella alkuperäinen versio oli 
miellyttävämpi. Seppeleeseen sopii rönsyilevät kukkaset ja 
realistisempi kuvaus. Liika tyylittely ei sopisi tähän kuosiin ja 
tähän käyttötarkoitukseen. Oli siis aloitettava alusta. 
Vaihdoin Ketokaunokin tilalla Metsäorvokin, koska orvokki 
on hieman rauhallisempi ja vähensin samalla apiloiden 
määrää ja korvasin poistetut apilat Orvokeilla. Orvokin 
lehtiä otin myös korvaamaan aikaisempia Niittyleinikin 
rönsyileviä lehtiä. Lähdin siis hakemaan yksinkertaisempia 
kasveja rönsyilevien ja levottomien tilalle, toivoen 
lopputuloksen näin olevan rauhallisempi. Lopulta sain 
kasaan kokonaisuuden joka on rauhallisempi, kuin 
alkuperäinen, mutta kuvan tunnelma ei kärsinyt 
muutoksesta. Lähdin kuvankäsittelyn keinoin tekemään 
kuosista erilaisia versioita (kuva 30). Pantonen 4-Color 
Process Guide Uncoated Euro -värikartasta valitsin 
seuraavat värit kedon eri kukkasiksi; keltainen DE1-3 U, 
tumma rosa DE152-3 U, lila DE 165-3 U, sininen DE 193-3 U, 
vihreä De 277-3 U, oranssi DE 49-3 U. Värit eivät jäljittele 
trendivärejä kesälle 2017 vaan värit on valittu käytettyjen 
kukkien luontaisten värien mukaan.
Kuva 29. Välivaihe luonnoksia
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Kuva 30. lopulliset versiot
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Tavoitteena oli kyselytutkimuksen avulla kartoittaa 
tarvetta ja kohderyhmää kuosille, joka suunniteltaisiin 
emaliastioihin. Kyselyn tekeminen oli antoisaa ja sain hyvin 
vastauksia. Vastaukset olivat myös hyvin monipuolisia ja 
mielenkiintoisia, sain niistä paljon ajateltavaa ja paljon 
uusia näkemyksiä suunnitteluni pohjaksi. 
Oli antoisaa ja tyydyttävää päästä suunnittelemaan 
tuotetta, joka ei ollut vain omien mieltymysteni mukainen 
vain jota suunnittelin oikeaa kohderyhmää silmällä pitäen. 
Suunnittelutyötä tehdessä oli pidettävä ajatus tiukasti 
raameissa ja karsittava kaikki ”ihan kivat” ideat, jotka eivät 
kuitenkaan täyttäneet rajauksen asettamia kriteereitä. 
Fokus oli kirkkaana mielessäni, tuotteen tulisi sopia 
suomalaiseen mökkimaisemaan ja niihin lomantunnelmaisiin 
aamukahvipöytiin joista Suomen lyhyessä suvessa paljon 
nautittaisiin nyt ja tulevaisuudessa. 
Kyselyn lisäksi muina tutkimusmenetelminä työssä käytettiin 
Benchmarkausta ja kuva-analyysiä, sekä tutkittiin kesän 2017 
kuosi- ja väritrendejä. Näillä menetelmillä kartoitettiin 
minkälaisia kuoseja on jo markkinoilla ja mille 
kohderyhmälle nuo tuotteet on suunniteltu. Kohtaavatko 
eri tutkimusmenetelmien kautta saadut tulokset ja 
selkeneekö, minkälaisille tuotteille olisi kysyntää eri 
näkökulmat huomioonottaen. Kaikki tutkimusmenetelmät 
johtivat hyvin samantyyliseen lopputulemaan ja kohderyhmä 
tarkentui hyvinkin tarkaksi. Lisäksi trendiennusteiden avulla 
saatiin lisäosviittaa minkälaiset kuviot ja värit tulevat 
olemaan suosittuja vuoden 2017 kesällä.
Yhteenveto
9
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Koska työni lähtökohtana oli suunnitella nimenomaan 
kuluttajan näkökulmasta tuote, joka olisi tarpeeseen 
suunniteltu, oli tärkeimmässä roolissa tietenkin kyselyn 
vastaukset. Kyselyn avulla saatiin hyvin tietoa, minkälaisia 
tuotteita markkinoille kaivattiin, muut tutkimusmenetelmät 
vain vahvistivat tätä tulosta.
Moodboardeja tekemällä ja muuhun aiheeseen liittyvään 
kuvamateriaaliin tutustumalla hain inspiraatiota luonnos-
ten tekemiseen. Hiljalleen alkoi ideoita pulputa ja sain 
paperille piirrettyä ensimmäiset ehdotukset. Photoshopilla 
sain liitettyä kuosit oikeaan kontekstiinsa, eli tuotteen 
pinnalle ja sain näin luotua todentuntuisen tuotekuvan. 
Kuitenkin ensimmäiset koevedokset olivat vain hieman 
sinnepäin tehtyjä, enkä ollut kovin tyytyväinen 
lopputulokseen. Lopullisesta versiosta tein hieman 
huolitellumman ja tarkemman version, mihin olin tyytyväinen.
Selaillessani kasvikirjoja ja mökkien sisustuslehtiä 
mietin miten saankaan rakennettua sellaisen kuosin, 
jota muuntelemalla kaikki mökkiläiset voisivat olla 
tyytyväisiä. Mökkityylejä Suomessa kun on lähes yhtä paljon 
kuin on mökkiläisiäkin. Kuosin tulisi olla samalla moderni ja 
täyttää keräilijöiden kaipuu vanhoihin klassikkokuoseihin. 
Mielestäni kuosin suunnittelussa onnistuttiin hyvin. 
Juhannustaika on hyvin monipuolinen ja muunneltavissa 
oleva kuosi. Siitä saadaan moderniin tyyliin sopiva jättämällä 
värit pois ja keskittymällä vain värittömiin ääriviivoihin. 
Valkoiselle pohjalle mustalla hennolla viivalla tehty 
seppele on siro ja samalla hyvinkin mielenkiintoinen. 
Seppeleen kukissa katse voi vaellella loputtomiin saaden ne 
lähes elämään.
Täysvärisenä versiona kukat näyttävät lähes aidoilta. 
Tunnelma on aivan erilainen kun pelkässä värittömässä 
versiossa. Värikäs versio sopii hyvin kesäkotiin, missä väriä 
on vain vähän tai sitä rakastetaan yli kaiken. Värikäs versio 
on rohkea, mutta samalla riemukas. Sitä katsellessa ei voi 
olla pahalla päällä.
Kolmas versio on hyvin herkkä ja siro. Siinä seppeleen 
ääriviivat ovat hennon pastellin sävyisiä. Kukat kukkivat, 
mutta vain hennosti, ne eivät ole vielä päässet täyteen 
kukintoonsa vaan odottavat hentoina kesän alkamista ja 
värien puhkeamista kukkaansa. Tämä hento kuosi sopii 
mökeille, joissa on hennon vaalea sävytys ja pastellin 
sävyjä käytetään vain ripauksittain.
Samasta kuosista on siis moneksi, sen saa hyvin muuntumaan 
eri tunnelmiin ja tyyleihin. Kukka-aihe on yksi suosituimmista 
aiheista mitä emaliastioissa ja muutenkin astioissa yleensä 
käytetään. Kukat kuvaavat ja merkitsevät meille niin monia 
asioita, mutta yhtenä näistä asioita on kesä, kedot ja pellon 
pientareet, jotka täyttyvät kauniista väreistä ja joita vain 
kesäisin pääsemme täällä Pohjolassa nauttimaan. 
Keskikesänjuhlan alkaessa on kukkaloisto kauneimmillaan 
ja juhannuksena pääsemme tekemään seppeleitä kesän 
antimista ja nauttimaan yöttömästä yöstä juhannustaikoja 
tehden.
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